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Study on China’s FDI Strategy in Current Financial Crisis
Zhang Quan
[Abstract] The current global financial crisis has led to the sharp decrease of international FDI，which has
also made serious negative impacts on China’s inward FDI efforts. The paper analyzes China’s FDI performance
in the framework of global financial crisis，and employs Mr. Dunning’s Eclectic Theory of International Produc－
tion to discuss the factors of financial，monetary and location advantages as well as their impact on China’s FDI
efforts. It is suggested that China’s FDI efforts should shift from Quantity-oriented Model to Development-ori－
ented Model，help those existing foreign-invested companies in China to explore new financing methods，and


























































①美国 2008 年共有 25 家银行倒闭，超过此前 5 年的总
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